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 i 
Samenvatting 
In verschillende studies in binnen- en buitenland is een correlatie geconstateerd tussen 
heersende hoge concentraties van fijne stofdeeltjes in de lucht in steden en het optreden 
van aanzienlijke nadelige effecten op de menselijke gezondheid. Hoewel nog de nodige 
onzekerheid bestaat ten aanzien van de schadelijke fracties van het stof en het 
werkingsmechanisme dat leidt tot gezondheidseffecten, zijn er concentratienormen voor 
fijn stof gesteld in de Europese richtlijn L163/41 van 22 april 1999 (EU, 1999). De richtlijn 
verplicht Nederland tot het maken van beleid om te voldoen aan de daarin geformuleerde 
normen voor fijn stof. De mogelijkheden voor het nemen van maatregelen op de 
verschillende beleidsniveaus (nationaal, provinciaal, lokaal) zijn nog niet volledig verkend. 
 
In het verlengde van ons voorgaand rapport "Verkenningsnotitie, Milieu en Gezondheid in 
het Provinciaal Omgevingsplan Limburg" wordt met dit rapport een beleidsontwerp beoogd 
ter bestrijding van de fijn stof problematiek in Limburg. De ontwikkeling van dit nieuw 
beleid richt zich op de integratie van de afzonderlijke beleidsterreinen en op de middelen 
die door de Provincie zelf kunnen worden ingezet.  
 
Er wordt gestart met een verduidelijking van de fijn stof problematiek gevolgd door een 
analyse van het rijksbeleid en een analyse van het provinciaal beleid op dit vlak. Na 
onderlinge vergelijking van de analyseresultaten worden de lijnen voor een verbetering 
van het provinciaal beleid rond fijn stof getrokken 
 
Het rapport doet voorstellen in de richting van onderzoek en brengt verder een aantal 
mogelijke maatregelen met betrekking tot de beleidscyclus en de verschillende sectoren 
aan. Ook worden er nog een aantal mogelijk te ondernemen stappen buiten de 
provinciegrenzen beschreven. 
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1. Inleiding 
In verschillende studies in binnen- en buitenland is een correlatie geconstateerd tussen 
heersende hoge concentraties van fijne stofdeeltjes in de lucht in steden en het optreden 
van aanzienlijke nadelige effecten op de menselijke gezondheid. Hoewel nog de nodige 
onzekerheid bestaat ten aanzien van de schadelijke fracties van het stof en het 
werkingsmechanisme dat leidt tot gezondheidseffecten, zijn er concentratienormen voor 
fijn stof gesteld in de Europese richtlijn L163/41 van 22 april 1999 (EU, 1999). De richtlijn 
stelt grenswaarden voor 2005 en indicatieve grenswaarden voor 2010 die op dit moment 
met name in Nederlandse steden nog lang niet gehaald worden. In 2003 wordt de richtlijn 
geëvalueerd en worden de normen mogelijk bijgesteld. De richtlijn verplicht Nederland tot 
het maken van beleid om te voldoen aan de daarin geformuleerde normen voor fijn stof. 
De mogelijkheden voor het nemen van maatregelen op de verschillende beleidsniveaus 
(nationaal, provinciaal, lokaal) zijn nog niet volledig verkend. (A.T.J.Groot 2001, 7)  
2. Onderzoeksvraag 
2.1. Probleemidentificatie en onderzoekskader 
Door de Provinciale Staten van Limburg is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 
vastgesteld op 29 juni 2001. Het POL moet beschouwd worden als een streekplan, 
milieubeleidsplan, waterhuishoudingsplan en verkeers- en vervoersplan. Ook bevat het 
POL de elementen van het economisch beleid en het beleid op het gebied van zorg, welzijn 
en cultuur, die van invloed zijn op de ruimtelijke inrichting van Limburg. Het POL 
behandelt alle genoemde beleidsterreinen in hun onderlinge samenhang en vorm. 
 
Naast het POL is in 1997 door de Provincie een Integrale Stoffenlijst Limburg opgesteld die 
richtinggevend is bij de prioritering en uitvoering van het milieubeleid. Deze lijst is nadien 
nauwelijks bekend gemaakt. 
 
Sinds de vaststelling van het POL en de Provinciale Prioritaire Stoffenlijst zijn er een aantal 
nota’s door het Rijk gepubliceerd die gevolgen hebben voor inhoud van beide documenten. 
Het gaat hierbij om: 
 
1. De nota Milieu en Gezondheid.  
In deze nota geeft het kabinet haar visie over het onderwerp gezond en veilig 
leven. 
2. Uitwerkingsnota Emissie Reductie Doelstellingen Prioritaire Stoffen.  
In deze nota zijn door het Rijk nieuwe doelstellingen opgenomen voor de 
beperking van emissies van stoffen door de diverse doelgroepen. 
3. Strategienota Omgaan Met Stoffen (SOMS).  
In deze nota wordt ingegaan op de beleidsvernieuwing die ontwikkeld wordt voor 
de nu nog ‘onbekende stoffen’. In vervolg op SOMS is ook een 
voortgangsrapportage Uitvoering Strategie Omgaan Met Stoffen verschenen waarin 
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de uitwerking en uitvoering van het nieuwe stoffenbeleid tussentijds is 
gerapporteerd. 
 
Deze nota's hebben elk hun implicaties voor de Provincie Limburg. De in de drie nota's 
uitgewerkte beleidsvoornemens moeten daarom uitgewerkt worden naar provinciaal niveau 
om zodoende inzicht te krijgen of nieuw provinciaal beleid noodzakelijk is. 
2.2. Onderzoeksvragen 
Uit de order zijn de volgende onderzoeksvragen gedestilleerd. Deze onderzoeksvragen 
vallen uiteen in twee verschillende fasen. Dit rapport omvat de uitwerking van fase 2. Het 
eerste rapport "Verkenningsnotitie, Milieu en Gezondheid in het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg" omvat de uitwerking van fase 1. 
 
Fase 1: Verkenningsnotitie 
 
1. In de drie nota’s worden beleidsvoornemens beschreven. Er moet worden gekeken 
op welke punten deze beleidsvoornemens afwijken van de inhoud van het POL en 
de Integrale Stoffenlijst Limburg.  
2. Nadat is vastgesteld in hoeverre het POL-beleid (incl. de Integrale Stoffenlijst 
Limburg) voldoet aan de rijksdoelen moet worden aangegeven of nieuw beleid 
noodzakelijk is. Er moet, op hoofdlijnen, een afweging worden gemaakt tussen nut 
en noodzaak van een beleidsvernieuwing die z’n plek kan vinden in een tweede 
versie van POL (incl. de Integrale Stoffenlijst Limburg). 
 
Fase 2: Beleidsontwerp fijn stof (voorliggend rapport) 
 
1. De ontwikkeling van een nieuw beleidsgedeelte moet gericht zijn op fijn stof en 
dan met name op integratie van de voor fijn stof relevante beleidsterreinen. 
Hiertoe moet een inventarisatie worden gemaakt om te zien op welke aspecten de 
verschillende beleidsterreinen elkaar raken, met betrekking tot fijn stof, en op 
welke manier een verdergaande integratie te realiseren is. 
2. Nadere concretisering moet worden vastgelegd in een uitgewerkt beleidsvoorstel 
voor fijn stof. 
 
De ontwikkeling van nieuw beleid moet dus gericht zijn op fijn stof en dan met 
name op integratie van de voor fijn stof relevante beleidsterreinen en op middelen 
die door de Provincie zelf kunnen worden ingezet. De volgende deelvragen kunnen 
geformuleerd worden voor fase 2: 
• Welke doelgroepen en emissiebronnen zijn er als het gaat om fijn stof? 
• Welke beleidsterreinen zijn relevant voor nieuw beleid met betrekking tot fijn stof? 
• Waar raken de verschillende beleidsterreinen elkaar, met betrekking tot fijn stof? 
• Op welke manier is een verdergaande integratie van de beleidsterreinen, met 
betrekking tot fijn stof, te realiseren? 
• Welke maatregelen en middelen vanuit deze beleidsterreinen, met betrekking tot fijn 
stof, kan de Provincie zelf inzetten? Dit moet worden uitgewerkt per doelgroep en 
emissiebron. 
• Welke acties moet de Provincie ondernemen om bovenstaande te realiseren? 
 
Uiteindelijk moet fase 1 leiden tot een verkenningsnotitie die de implicaties aangeeft voor 
de Provincie Limburg en moet fase 2 (voorliggend rapport) leiden tot een beleidsontwerp 
met betrekking tot fijn stof. 
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3. Methoden 
Bij de selectie van de methoden & technieken is het belangrijkste criterium dat de gekozen 
methodologie een optimale koppeling van de onderzoeksvragen met de 
onderzoeksresultaten garandeert. Dus dat er uit de resultaten van het gehanteerde 
onderzoek ook een antwoord op de probleemstelling gedestilleerd kan worden. Verder 
spelen de mogelijkheden van het onderzoekskader (projectmogelijkheden) ook een grote 
rol bij de keuze. Men kan hierbij denken aan zaken zoals tijd, geld en middelen 
(meetinstrumenten, human resources,…). Vertrekkende van de probleemstelling, die men 
kan typeren als beschrijvend en diagnostisch, zijn er drie mogelijke onderzoeksmethoden: 
de momentane gevalstudie, de longitudinale gevalstudie en het comparatieve 
dwarsdoorsnedeonderzoek. Voor dit onderzoek wordt het comparatieve 
dwarsdoorsnedeonderzoek als het meest geschikte type gekozen, omdat de huidige, 
momentane beleidsvisie van het Rijk vergeleken wordt met die van de Provincie Limburg. 
 
Op basis van de te gebruiken technieken (inventarisatie, literatuurstudie en analyse van 
beleidsstukken en rapporten) valt het onderzoek te klasseren onder bureauonderzoek. In 
de eindfase dient er een ontwerp van een vernieuwend beleid omtrent fijn stof tot stand te 
komen. Hierdoor neigt het onderzoek ook wel naar ontwerpend onderzoek, maar dat 
aspect van het onderzoek domineert niet en valt hier toch weer terug te brengen onder de 
noemer van het bureauonderzoek. (A.C.J.de Leeuw 1993, 128-132) 
4. Achtergronden fijn stof problematiek 
Fijn stof is een verzamelnaam van stofvormige luchtverontreinigingen en bestaat uit 
deeltjes van zodanige afmetingen dat ze ingeademd kunnen worden. De samenstelling van 
fijn stof , zowel fysisch als chemisch, kan sterk variëren in tijd en ruimte. De afzonderlijke 
deeltjes kunnen uit een enkelvoudige zuivere stof bestaan maar kan ook vaak een grote 
verscheidenheid aan organische componenten bevatten.  
 
Fijn stof heeft een lange levensduur in de atmosfeer, waardoor de bijdrage van 
buitenlandse bronnen aan de gemiddelde concentratie in Nederland groot is. De 
gemiddelde concentratie fijn stof is hoger in het zuiden van Nederland, nabij grote steden 
en bij grote industriegebieden. 
4.1. Karakterisering fijn stof 
Met fijn stof worden stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer aangeduid, die veelal bestaan 
uit reacties van verzurende stoffen als SO2, NOx en NH3. Metalen en schadelijke stoffen als 
PAK kunnen zich hieraan binden. Fijn stof is afkomstig van verbrandingsprocessen in de 
industrie en van het verkeer en kan soms maanden in de atmosfeer blijven hangen. Een 
nationale emissiedoelstelling moet nog worden vastgesteld. Die moet er in 2003 zijn.  
In de vakliteratuur wordt fijn stof meestal aangeduid als PM met een index, waarbij PM 
staat voor Particulate Matter en de index de aërodynamische diameter van deze categorie 
deeltjes aangeeft. In dit rapport zullen vooral de begrippen PM10 en PM2,5 gebruikt 
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worden. De in Nederland gebruikte emissiebestanden, gemeten buitenluchtconcentraties 
en de luchtkwaliteitsnormering gaan eveneens uit van deze indeling. 
 
In de NeR 1995 werd fijn stof gedefinieerd als stof in vaste vorm. Fijn stof werd 
gekarakteriseerd als deeltjes met een aërodynamische diameter < 10 micrometer. In 1996 
zijn daar de volgende twee categorieën aan toegevoegd: stof als vast deeltje of opgelost in 
een waterdruppel en stof dat in gasvorm is maar bij afkoeling in de vaste vorm overgaat. 
Secundair gevormd fijn stof valt binnen de PM2,5 fractie. Secundair aërosol wordt gevormd 
uit SO2, NOx, VOS en NH3. Het is te verwachten dat deze fractie in de toekomst belangrijk 
zal worden bij nieuwe luchtkwaliteitsnormen. 
4.2. Bronnen 
Bronnen die bijdragen aan de concentraties van fijn stof in de buitenlucht kunnen als volgt 
worden ingedeeld: bronnen door menselijk handelen (antropogene bronnen), bronnen met 
een natuurlijke oorsprong (natuurlijke bronnen) en bronnen waarbij een bepaalde fractie 
fijn stof vrijkomt. 
De belangrijkste antropogene bronnen van fijn stof in Nederland zijn verkeer, industrie, 
huishoudens en raffinaderijen. De natuurlijke bronnen van fijn stof zijn onder andere 
zeezout en bodemstof. In 1997 bedroeg de primaire fijn stof emissie naar lucht in 
Nederland 40 kiloton. In Tabel 4.1. staat de emissieverdeling over de verschillende 
bronnen weergegeven. 
Tabel 4.1. Primaire fijn stof emissies naar lucht in Nederland in 1997 Bron [CCDM, 2000] 
Bron       Ton 
 
Afvalverwijderingsbedrijven    55 
Overige doelgroepen     60 
Landbouw      71 
Energiesector      403 
Handel, diensten en overheid    550 
Raffinaderijen      4880 
Consumenten      6570 
Industrie      10000 
Verkeer en vervoer     17400 
 
Verkeer en vervoer zorgt voor het grootste aandeel in de emissie van primair PM10. 
Binnen verkeer en vervoer hebben het vrachtverkeer en de binnenvaart, vanwege het 
gebruik van dieselmotoren, het grootste aandeel in de PM10-emissies. (A.T.J.Groot 2001, 
10). Vrachtverkeer stoot, afhankelijk van de snelheid, ongeveer 6-7x zoveel fijn stof uit als 
overig verkeer. 
4.3. Concentraties van fijn stof in de buitenlucht 
Het achtergrondgehalte van fijn stof is relatief hoog en ligt tussen 28 en 42 µg/m3. Er is 
een duidelijk regionale spreiding: de achtergrondconcentratie loopt op gaande van het 
noordoosten naar het zuidwesten van Nederland. Grofweg zijn het deze concentraties 
(T.Fast et al. 2000, 47): 
• 28 µg/m3: noorden van Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel  
• 34 µg/m3: zuiden van Noord-Holland , Utrecht, Gelderland en zuiden van Limburg 
• 38 µg/m3: Zuid-Holland, noorden van Zeeland, Noord-Brabant en noorden van Limburg 
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• 42 µg/m3: midden en zuiden van Zeeland. 
 
Verkeerswegen kunnen vooral op relatief korte afstand een bijdrage leveren aan het fijn 
stofgehalte. Slechte omstandigheden zijn stagnerend druk (vracht)verkeer door een smalle 
straat met hoge bebouwing. Op korte afstand, 5 meter van de weg-as, worden dan 
concentraties berekend van zo’n 70 µg/m3. Bij zeer drukke snelwegen wordt dit gehalte op 
circa 15 meter afstand berekend. Op 30 meter worden concentraties van maximaal 50 
µg/m3 berekend. Dit is inclusief het achtergrondgehalte van zo’n 40 µg/m3. Op afstanden 
van meer dan 30 meter is de bijdrage van verkeer aan het fijn stofgehalte dus gering. 
(T.Fast et al. 2000, 47). Niet alle fijn stof emissie van wegvoertuigen komt echter uit de 
uitlaat. Bij vrachtvoertuigen werd in 1998 naar schatting ruim 20% van de fijn stof emissie 
veroorzaakt door slijtage van banden, wegdek en remvoering. Deze vorm van fijn stof 
emissie stijgt lineair met het aantal voertuigen en is naar verwachting verdubbeld in 2020. 
Omdat de fijn stof emissie uit de uitlaat tot 2020 afneemt, wordt het aandeel van slijtage 
in de totale fijn stof emissie steeds groter. In 2020 zal dit aandeel naar verwachting 60% 
bedragen.  
 
Het is niet waarschijnlijk dat de forse daling van de primaire emissiefactoren resulteren in 
een net zo forse daling van de totale fijn stofconcentratie in de lucht. Hiervoor zijn twee 
redenen aan te geven. De eerste reden is dat bijna de helft van de fijn stofconcentratie in 
Nederland niet aan Nederlandse of buitenlandse emissiebronnen is toe te kennen en dus 
onbekend is. Het is nauwelijks te voorspellen hoe dit deel van de concentratie zich in de 
toekomst zal gaan ontwikkelen. De tweede reden is de bijdrage in de concentratie van ca. 
25% van secundair fijn stof, wat pas later in de lucht wordt gevormd. De daling in de fijn 
stofemissie aan de uitlaat heeft dus maar effect op maximaal 25% van de fijn 
stofconcentratie in de lucht. Wanneer de daling van de emissies aan de uitlaat alleen in 
Nederland zou plaatsvinden is dit percentage zelfs nog lager, omdat een deel van de fijn 
stof concentratie in Nederland (ca. 7%) in het buitenland geëmitteerd wordt. (A.T.J.Groot 
2001, 12-13) 
 
Daar de bijdrage van het verkeer en vervoer significant is aan fijn stof emissie zou op 
basis van verschillende technologische verbeteringen en al eerder genomen maatregelen 
een daling te verwachten zijn. Nochtans blijkt uit metingen en modelberekeningen dat de 
emissie van fijn stof in Nederland de laatste jaren geen significante daling vertoont. 
Mogelijke verklaringen hiervoor worden gezocht in de toename van verkeersintensiteit, de 
bijdrage van atmosferische depositie afkomstig uit omringende landen en toenemende 
bijdrage van natuurlijke bronnen als zeezout en bodemstoffen. 
5. Effecten van fijn stof op de mens 
De mens wordt blootgesteld aan fijn stof tijdens de volgende situaties: op de werkplek, in 
de woning, in de buitenlucht en in andere verblijfsruimten. Uit onderzoek is gebleken dat 
mensen gemiddeld dagelijks 80-90% van de tijd binnenshuis doorbrengen. Bij 
epidemiologische onderzoeken en ook bij beleidsontwikkeling wordt altijd uitgegaan van de 
gemeten buitenluchtconcentraties van PM10. 
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5.1. Epidemiologische studies 
In epidemiologische studies met name in VS en Europa zijn consistente verbanden 
aangetoond tussen het optreden van allerlei gezondheidseffecten en de concentraties van 
fijn stof (Vedal , 1997; Hoek et al. 1997). In deze studies is gekeken naar de relatie tussen 
het dagelijks voorkomen van een of meer gezondheidseffecten zoals 
longfunctieveranderingen, ziekenhuisopnamen of sterfte en de dagelijkse concentraties 
van fijn stof. De resultaten van deze studies duiden op het optreden van acute 
gezondheidseffecten bij personen met reeds bestaande aandoeningen aan hart of 
luchtwegen. Waaronder carapatiënten. Studies naar de lange termijn gemiddelde 
concentraties fijn stof laten ook effecten zien op de longfunctie en hart- of 
luchtwegaandoeningen. Hoewel deze bevindingen consistent zijn is causaliteit van de 
blootstellingresponsrelaties niet aangetoond. Ook is nog onduidelijk wat de mogelijke 
effectbepalende fracties of componenten van fijn stof zijn. 
 
Uit epidemiologische studies is gebleken dat de acute effecten vooral optreden in de 
risicogroep van ouderen die reeds kampen met luchtwegproblemen en/of cardiovasculaire 
aandoeningen. De levensduurverkorting in geval van vervroegde sterfte bedraagt voor 
deze groep waarschijnlijk gemiddeld enkele weken. Chronische blootstelling kan mogelijk 
leiden tot een levensduurverkorting van enkele jaren. Blootstelling aan fijn stof kan tot een 
verhoging van de dagelijkse sterfte, toename van ziekenhuisopnamen, verergering van 
astma, toename in klachten van de luchtwegen en longfunctievermindering leiden. Deze 
effecten worden over het algemeen kwantitatief geschat bij een toename van de PM10- 
concentratie met 10 µg/m3.  
 
De bijdrage aan gezondheidseffecten bedraagt naar schatting: 
• toename van dagelijkse sterfte     1,0 %  
• toename ziekenhuisopname voor luchtaandoeningen  1,5 %  
• toename spoedopname voor luchtwegaandoeningen  1,8 % 
• verergering van astma, astmatische aanvallen   4,4 % 
• verhoging klachten onderste luchtwegen    3,8 % 
• longfunctievermindering, FEV1     0,2 % 
 
Het is nog niet gelukt om een ondergrens voor de fijn stofconcentratie vast te stellen 
waaronder geen schadelijke gezondheidseffecten meer optreden. Zelfs bij zeer kleine 
concentraties zijn nog effecten waargenomen. Dit maakt het extra moeilijk om wettelijke 
normen vast te stellen die enerzijds de gezondheidsrisico’s voldoende reduceren en 
anderzijds haalbaar zijn binnen de gestelde termijn. Mede door bovenstaande inzichten is 
het huidige fijn stof beleid vooral gericht op de langetermijneffecten. Dit uit zich in het feit 
dat er gewerkt wordt met dag- en jaargemiddelde concentraties bij de grenswaarden en 
richtlijnen.  
5.2. Deeltjesgrootte 
Naast de chemische samenstelling speelt de deeltjesgrootte van fijn stof een belangrijke 
rol bij de gezondheidseffecten. De deeltjesgrootte is onder meer bepalend voor de plaats 
van depositie in de longen. Waar in het verleden de nadruk lag op de relatie tussen de 
geïnhaleerde massa deeltjes en de effecten, daar wordt nu steeds meer gedacht dat de 
aantallen geïnhaleerde deeltjes wel eens bepalend kunnen zijn. Vandaar dat er steeds 
meer aandacht ontstaat voor de (ultra)fijne deeltjes, zoals PM2,5 en PM0,1, die in grote 
aantallen aanwezig kunnen zijn zonder dat ze veel gewicht in de schaal leggen. Het grote 
aantal en het daarmee verbonden grote oppervlak zou een belangrijk aspect van de 
effecten kunnen zijn. Bovendien bestaat de indruk dat juist de deeltjes met antropogene 
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oorsprong (roet, secundair aërosol) zich voor een groot deel in de PM2,5-fractie bevinden, 
terwijl de grovere deeltjes vaak van natuurlijke aard zijn. Al deze zaken zorgen ervoor dat 
de beleidsmatige aandacht steeds meer van PM10 naar PM2,5 verschuift. (A.T.J.Groot 
2001, 9-10) 
6. Rijksbeleid 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het rijksbeleid voor fijn stof. 
6.1. Nationaal Milieubeleidsplan 4 
De uitgangspunten van het rijksbeleid ten aanzien van fijn stof zijn neergelegd in de 
achtereenvolgende NMP’s. In NMP4 wordt aangeven dat de nationale emissiedoelstellingen 
t.a.v. fijn stof nog moeten worden bepaald, omdat nog belangrijke wetenschappelijke 
onzekerheden bestaan omtrent fijn stof, de effecten daarvan op het milieu en op de 
gezondheid. Deze onzekerheden hebben betrekking op de bijdrage van verschillende 
emissiebronnen op de totale emissie in Nederland. 
 
Op dit moment loopt een onderzoeksprogramma dat erop gericht is om voor de evaluatie 
van de normstelling in Europees verband de bron-effect-keten voor fijn stof goed in kaart 
te brengen. Op basis van de met het lopende onderzoek verkregen gegevens zal op 
termijn nader beleid voor fijn stof geformuleerd worden ten behoeve van het door de EU 
vereiste bestrijdingsplan. Tot die tijd zal het bestrijdingsbeleid voor fijn stof beperkt blijven 
tot het bestaande stoffenbeleid ten aanzien van stationaire bronnen, dat gebaseerd is op 
toepassing van de stand der techniek ALARA en het bestaande en voorgenomen beleid ten 
aanzien van de verkeersemissies. 
 
De, niet wettelijke, luchtkwaliteitseis in Nederland is 40 µg/m3 (jaargemiddeld). De EU 
heeft voor 2005 een MTR vastgesteld van 40 µg/m3 (jaargemiddeld). Als daggemiddelde is 
een MTR van 50 µg/m3 vastgesteld. De EU heeft voor 2010 als streefwaarde een 
jaargemiddelde van 20 µg/m3 voorgesteld. De achtergrondwaarde ligt ruim boven de 
streefwaarde voor 2010. Voor grote delen van Nederland ligt dit achtergrondgehalte in de 
buurt van het MTR van 40 µg/m3.(T.Fast et al. 2000, 49-50)  
In ieder geval is vastgesteld dat de Europese norm ten aanzien van de concentraties van 
fijn stof in de lucht in 2005 moet worden nagestreefd. Voor deze norm geldt een 
inspanningsverplichting voor de lidstaten van de EU. 
 
Ten aanzien van stationaire bronnen komt dit beleid erop neer dat gemaakte afspraken 
omtrent de emissiereductiedoelstellingen tot aan de evaluatie van EG-richtlijn voorgezet 
zullen worden. Emissies uit de landbouwsector worden meegenomen in aparte thema’s 
zoals verzuring en vermesting. Ten aanzien van het verkeer is dit beleid beperkt tot de 
voorgenomen maatregelen omtrent technologische verbeteringen en terugdringen van 
verkeersintensiteit. Ten aanzien van de stationaire bronnen wordt in de literatuur (RIVM) 
melding gemaakt dat de afgesproken emissiereducties in het jaar 2000/2001 nagenoeg 
allemaal gehaald zijn. Deze reductiedoelstellingen waren eerder afgesproken en als zij 
worden afgezet tegen de emissies in het jaar 1995 zijn ze als volgt verdeeld (tabel 6.1). 
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 Tabel 6.1. Afgesproken emissiereducties per doelgroep in het jaar 1995 
Doelgroep Aantal 
bronnen  
 % Reductie 
benodigd voor MTR 
Aantal 
bronnen 
% Reductie 
benodigd voor SW 
Industrie 95 > 50 139 > 60 
Raffinaderijen 3 > 30 4 > 50 
HDO 13 > 90 15 > 90 
Energie 3 > 20 4 > 20 
Verkeer  70  70 
6.2. Emissie reductiedoelstellingen prioritaire stoffen 
Met de gegevens uit de bijlage van de “Notie Emissiereductiedoelstellingen Prioritaire 
stoffen” en uit de gegevens van CCDM (2001) kan een tussenbalans worden opgemaakt 
per doelgroep en de gerealiseerde emissiereducties voor fijn stof (tabel 6.2). 
Tabel 6.2. Tussenbalans van de emissiereducties per doelgroep 
Emissiebron Emissies 
in 1995 
(kton) 
Emissies 
in 1998 
(kton) 
Emissies 
in 2001 
(kton) 
Reductie 
t.o.v. 1995 
(kton) 
Verkeer &vervoer 20 18 17 12 
Industrie 19 13 10 47 
Consumenten 4 3,9 4 0 
Raffinaderijen   5  
Handel, diensten en Overheid   0.5  
Energiesector 0.6 0.55 0.4 30 
Landbouw   0.01  
Overige doelgroepen   0.06  
Afvalverwijderingsbedrijven   0.05  
Totaal 49 41 38 22 
 
Uit de tabellen blijkt dat de doelstellingen ten aanzien van de emissiereducties voor fijn 
stof op twee doelgroepen na bijna gehaald zijn. Verkeer & vervoer en de consumenten 
blijven voor wat betreft de doelstellingen ver achter op de gestelde doelstellingen. Daarom 
verdient  het aanbeveling om het beleid ten aanzien van deze groepen het beleid bij te 
stellen.  
6.3. Nationale Milieuverkenningen 
Het RIVM brengt periodiek de toestand van het milieu in kaart in de zogenaamde Nationale 
Milieuverkenningen (NMV). Eén van de hoofdconclusies uit Nationale Milieuverkenningen 5 
is dat met het vastgestelde milieubeleid op diverse terreinen weliswaar vermindering van 
de druk op het milieu kan worden bewerkstelligd, maar dat er een aantal hardnekkige 
milieuproblemen overblijven (waarvan een aantal een internationaal karakter hebben). 
Voor Europa wordt het probleem grootschalige luchtverontreiniging door fijn stof en ozon 
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en de effecten daarvan op de volksgezondheid als een hardnekkig probleem genoemd. 
Daarmee wordt aangegeven dat Nederland de komende decennia de natuur- en 
gezondheidseffecten van deze grootschalige luchtverontreiniging zal blijven ondervinden. 
 
Begin 1999 heeft de Europese Unie (EU) een richtlijn aangenomen waarin nieuwe 
grenswaarden zijn opgenomen voor o.a. fijn stof. Deze grenswaarden gelden vanaf dat 
moment als resultaatverplichting voor de lidstaten en geven aan welke concentraties van 
de betreffende stoffen in de buitenlucht niet mogen worden overschreden. Deze 
grenswaarden zijn vooral gericht op de bescherming van de volksgezondheid. 
6.4. Richtlijn 1999/30/EG 
De Nederlandse normen voor fijn stofconcentraties zijn vastgelegd in het Besluit 
Luchtkwaliteit en Zwevende Deeltjes uit 1986. Dit Besluit is inmiddels vernieuwd en op 11 
juni 2001 is het Nederlandse Besluit Uitvoering van Richtlijn 1999/30/EG (bovengenoemde 
richtlijn) in werking getreden. In hoofdstuk 5 van dit besluit zijn de grenswaarden ten 
aanzien van zwevende deeltjes (lees PM10) aangegeven. In dit besluit wordt een aanzet 
gegeven voor de te behalen doelen ten aanzien van de concentratiegrenzen in de lucht. 
Daartoe is vastgesteld dat de grenswaarden uit de EG verordening uiterlijk 1 januari 2005 
nageleefd moeten worden. De grenswaarden uit de EG verordening zijn weergegeven in 
tabel 6.3. 
Tabel 6.3. Europese normen zoals vastgesteld in Richtlijn 1999/30/EG. 
 Tot 1-1-2005  
Jaargemiddelde 
μg/m3    
Tot 1-1-2002 
24 uurgemiddelde 
μg/m3i 
Vanaf 1-1-2005 
Jaargemiddelde 
μg/m3 
Vanaf 1-1-2005 
24 uurgemiddelde 
μg/m3ii 
Stofconcentratie 125 250 40 50 
 
Ten aanzien van de bovengenoemde grenswaarden uit de EG-richtlijn geeft het 
Nederlandse besluit aan dat deze in stappen moeten worden gerealiseerd. De te behalen 
doelen zijn in Tabel 6.4. weergegeven. 
Tabel 6.4. Fasering van de behalen doelen in het kader van concentraties fijn stof in de 
lucht 
Periode Jaargemiddelde 
μg/m3 
24 uurgemiddelde 
μg/m3iii 
2002 45 65 
2003 43 60 
2004 42 55 
 
In 2003 zal de Europese richtlijn geëvalueerd worden. De verwachting is dat deze normen 
niet gehaald zullen worden en een bijstelling van de normen noodzakelijk zal zijn. 
                                              
i Overschrijding met maximaal 18 keer per jaar is toegestaan. 
ii Overschrijding met maximaal 35 keer per jaar is toegestaan. 
iii Overschrijding met maximaal 35 keer per jaar is toegestaan. 
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6.5. Nota Gezondheid en Milieu 
De Nota Gezondheid & Milieu heeft als doel om aan te geven hoe het gezondheidsverlies 
ten gevolge van milieufactoren kan worden teruggedrongen. Ongeveer 2-5% van het 
gezondheidsverlies in Nederland is toe te schrijven aan milieufactoren. De belangrijkste 
oorzaken voor gezondheidsverlies zijn de verontreiniging van de buitenlucht met fijn stof 
en ozon, ernstige geluidshinder door verkeer en verontreiniging van het binnenmilieu met 
radon, fijn stof (tabaksrook) en allergene “vochtminnende” biologische agentia 
(huisstofmijt, schimmel). Van verschillende milieufactoren zijn de gezondheidseffecten 
moeilijk te kwantificeren, zoals risico’s van stoffen, externe veiligheid, voedselveiligheid en 
opeenstapeling van uiteenlopende bedreigingen. De beleving van de relatie tussen 
milieufactoren en gezondheidseffecten door de burger is een niet te verwaarlozen aspect 
bij het optreden van ongewenste gezondheidseffecten.  
 
De Nota Gezondheid en Milieu is een opmaat voor de beleidsversterking gezondheid en 
milieu. De effecten van veel milieuproblemen uiten zich vooral op lokaal niveau. Het lokale 
beleid wordt daarom versterkt door het stimuleren van aandacht voor de relatie tussen 
gezondheid en milieu op bestuurlijk niveau en versterking van de uitvoering door GGD’en. 
 
De kwaliteit van de leefomgeving heeft een grote, maar moeilijk kwantificeerbare, invloed 
op de menselijke gezondheid en wordt bepaald door aspecten zoals woningkwaliteit, 
woningdichtheid, binnenmilieu, buitenmilieu, verkeerssituatie en verkeersveiligheid en de 
aanwezigheid van groen en speelruimte. Bij een onvoldoende kwaliteit van de 
leefomgeving is ook over het algemeen de gezondheid en het welbevinden van de 
bewoners minder. Het Grote Stedenbeleid is er nadrukkelijk op gericht om de kwaliteit van 
de leefomgeving in de stad te verbeteren. Juist in grote steden wordt deze kwaliteit sterk 
bedreigd doordat verschillende milieufactoren hier samenkomen. De vernieuwing van het 
milieubeleid voor de leefomgeving moet leiden tot een adequate aanpak van grootschalige 
luchtverontreiniging en geluidsoverlast en een verbetering van de leefkwaliteit in het 
algemeen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van beleidsinstrumenten zoals de 
gezondheidseffectscreening (GES). Ook zal worden aangesloten bij de nota “Mensen 
wensen wonen; wonen in de 21e eeuw” die als een van de kernopgaven heeft het 
verbeteren van de stedelijk woonkwaliteit. 
 
De Nota Gezondheid en Milieu legt verder ook nadruk op onderzoek, hetgeen zeker ook 
vereist is voor fijn stof. Tenslotte benadrukt de Nota Gezondheid en Milieu het belang van 
samenhang met andere beleidsterreinen. In het NMP4 zijn beleidsvernieuwingen en 
beleidssporen op verschillende facetten aangekondigd. Hiertoe behoren onder meer 
verontreiniging van de buitenlucht met vooral fijn stof en ozon en verontreiniging van het 
binnenmilieu met fijn stof.  
Binnen volgende beleidsterreinen zullen maatregelen worden genomen die moeten leiden 
tot een reductie van de gezondheidseffecten door fijn stof. Vernieuwing van het 
stoffenbeleid, het externe veiligheidsbeleid en van het milieubeleid voor de leefomgeving.  
Het beleidsprogramma Milieu en Gezondheid beoogt afzonderlijk beleidsterreinen te 
overzien, beter op elkaar af te stemmen en waar nodig te ondersteunen en intensiveren. 
6.6. Strategienota Omgaan Met Stoffen 
In de Strategienota Omgaan Met Stoffen en de daaraan gerelateerde documenten wordt 
niet rechtstreeks over fijn stof gesproken. Op basis van het nieuwe stoffenbeleid wordt een 
‘Quick Scan’ uitgevoerd door het bedrijfsleven om de stoffen in te kunnen delen in een 
zorg-categorie. Op basis van deze indeling moeten ‘in principe’ maatregelen worden 
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genomen en staat de weg open voor het beperken van gevaren van stoffen, op een 
zodanige wijze dat het doel van het nieuw beleid wordt bereikt. 
 
Naast een verbod door de rijksoverheid op toepassingen van een stof staan met name het 
bedrijfsleven vele, al bestaande, instrumenten ter beschikking die ingrijpen op de 
procesvoering binnen een bedrijf. Voorbeelden daarvan zijn de toepassing van Beste 
Bestaande Technieken, van Best Uitvoerbare Technieken, substitutie, emissiereductie via 
ALARA met inachtneming van de geldende milieukwaliteitsnormen (MTR en streefwaarde) 
en de uitvoering van de arbeidshygiënische strategie bij het treffen van 
arbeidsbeschermende maatregelen zoals voorgeschreven in de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
 
Fijn stof bestaat uit reacties van verzurende stoffen, metalen en schadelijk stoffen die 
afkomstig zijn van verbrandingsprocessen in de industrie en van het verkeer. Hierdoor 
zullen maatregelen die van toepassing zijn op het reduceren van de emissies van deze 
stoffen ook invloed hebben op de emissie van fijn stof. Er is reeds een eerste proeve van 
een lijst van stoffen die aanleiding geven voor ‘zeer ernstige zorg’ opgesteld door het 
RIVM. Op deze lijst staan 48 stoffen. In deze lijst staan tevens PAK (benzo(a)pyreen, 
benzo(k)fluorantheen, chryseen, benzo(a) anthraceen en fluorantheen). PAK maakt 
onderdeel uit van fijn stof.  
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7. Provinciaal beleid 
In dit hoofdstuk wordt in het kort een beeld geschetst van het provinciaal beleid voor fijn 
stof. 
 
7.1. Integrale Stoffenlijst Limburg 
De notitie “Integrale stoffenlijst Limburg” maakt deel uit van het Limburgs milieubeleid. In 
deze notitie wordt per prioritaire stof een zogenaamde registratiekaart bijgehouden. In 
deze registratiekaart wordt per stof in een aantal categorieën informatie bijgehouden en 
weergegeven. In de registratiekaart voor fijn stof worden ten aanzien van fijn stof < 10 
μm de volgende beleidsmogelijkheden en acties aangegeven: 
• Actief volgen normstellingdiscussie; 
• Monitoring luchtemissies; 
• Monitoring luchtconcentraties; 
• Toepassen NeR, wettelijke regelgeving voor luchtemissies; 
• Wintersmogregeling herzien. 
 
Actie in de Provincie Limburg inzake stof: 
• Monitoring luchtemissies; 
• Monitoring luchtconcentraties; 
• Toepassen NeR, wettelijke regelgeving voor luchtemissies; 
• Geen verdere actie voordat de normstellingdiscussie is afgerond. 
 
Het POL is later opgesteld en de beleidsdoelstellingen in het POL zijn aangepast aan de 
nieuwe inzichten. 
7.2. Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
De milieukwaliteit in Limburg moet zodanig zijn dat gezondheid en veiligheid gegarandeerd 
zijn. Daarnaast moet de milieukwaliteit een goede ontwikkeling van de natuur mogelijk 
maken. Het algemene milieu(kwaliteits)beleid is gebaseerd op deze risicobenadering. De 
ambitie is dat de basiskwaliteit, uitgedrukt in het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau 
(MTR), zo snel mogelijk overal in Limburg aanwezig is. Daarmee worden onaanvaardbare 
risico's voorkomen. Bij overschrijding van dit niveau is sanering nodig. Het streefniveau, 
waarbij het risico van negatieve effecten op mens en ecosysteem verwaarloosbaar klein is 
- het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) - wil men op de langere termijn gerealiseerd zien.  
Voor de milieukwaliteitdoelstellingen en -normen conformeert de provincie zich aan het 
Rijksbeleid. Op basis van Europese kaderrichtlijnen (o.a. voor lucht en water) vindt 
zonodig voortdurend aanscherping van de kwaliteitsnormen plaats.  
De kwaliteit van de lucht moet vanaf 2000 aan de basiskwaliteit voldoen, zijnde het MTR-
niveau van de concentratie van milieugevaarlijke stoffen. De provincie streeft ernaar om 
bij zoveel mogelijk componenten in 2010 het VR-niveau te bereiken. Op basis van de 
nieuwe EU-richtlijnen voor de luchtkwaliteit zal het Rijk voor een aantal componenten 
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mogelijk aanvullend emissiereductiebeleid formuleren. Gelet op deze verwachte 
aanscherping van de luchtkwaliteitsnorm en de effecten op de gezondheid, stelt de 
provincie een actieplan fijn stof op. Daarnaast zal de provincie de smogprocedures op basis 
van wettelijk vastgelegde alarmdrempels bijstellen. De provincie zal bij overschrijding van 
deze drempels actieplannen in werking moeten stellen, op basis waarvan maatregelen 
worden genomen die moeten leiden tot een snelle afname van de luchtconcentratie van 
deze stoffen. 
7.2.1. Fijn Stof en Schoon Produceren in Limburg 
 
De provincie zal een evenredige bijdrage leveren aan de nationale reductietaakstellingen 
voor de industriële emissies (inclusief de energiesector) van NOx, SO2, NH3, VOS en fijn 
stof. Voor fijn stof zijn echter nog geen emissiereductiepercentages door het Rijk 
vastgesteld. Het Rijk zal op basis van het NMP4 een landelijke emissiedoelstelling en 
reductie-taakstellingen vaststellen. 
7.2.2. Fijn Stof in een Gezond en Veilig Limburg 
 
Daar waar bij activiteiten de luchtkwaliteit wordt beïnvloed, wordt een immissietoets 
ontwikkeld voor de componenten die in die specifieke situatie voor de gezondheid relevant 
zijn. Hiertoe behoren de ‘macro’ componenten fijn stof, stikstofoxiden, zwaveldioxide, 
ammoniak, ozon, benzeen en koolmonoxide, alsmede andere componenten die slechts in 
enkele situaties van belang zijn. De lokale luchtkwaliteit in Limburg wordt bepaald door 
luchtverontreinigende bronnen in de directe omgeving.  
 
De belangrijkste lokale bronnen zijn het verkeer en de industrie. In de buurt van dergelijke 
bronnen kan lokaal overschrijding van het MTR-niveau van diverse componenten optreden, 
mede door opeenstapeling van de emissies. Op enige afstand van zulke bronnen gaat de 
bijdrage op in het achtergrondniveau. Het eventueel lokaal overschrijden van het MTR is 
tot op heden niet actief onderzocht. De Provincie wil hierin verandering brengen en de 
milieukwaliteit integraal en gedifferentieerd gaan benaderen. Dit betekent dat men het 
effect van ruimtelijke planvorming en economische activiteiten op de lokale luchtkwaliteit 
meer in de afwegingen zal betrekken. De immissietoets die de provincie voor ogen heeft 
zal zich zeker niet op alle gevallen richten, maar uitsluitend op die situaties waar gevoelige 
bestemmingen vlak bij bronnen liggen, en wanneer sprake is van cumulatie van immissies. 
7.2.3. Fijn Stof en het Provinciaal Verkeersbeleid 
 
Verplaatsingen van mensen, goederen en informatie binnen netwerken zijn voor de 
samenleving onmisbaar. Anders dan in het verleden is het terugdringen van de 
automobiliteit of de nog voorziene groei daarvan geen doel op zichzelf. Men wil in Limburg 
wel toe naar een doelmatige, veilige manier van bewegen met zo weinig mogelijk 
negatieve effecten op natuur en milieu. Het milieu vraagt om vervoerswijzen die minder 
belastend zijn en minder ruimte vergen. Het verkeer zorgt nog steeds voor een forse 
belasting van het milieu: uitlaatgassen, fijn stof, stank en geluidhinder, met name op de 
belangrijkste transportassen en in de stedelijke gebieden. Het is vooral nodig een impuls 
te geven aan het openbaar vervoer in en naar de steden en aan het langzaam verkeer, 
zodat onnodig autoverkeer zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Optimaal gebruik van 
de mogelijkheden van het goederenvervoer via water, rail en buisleidingen moet er voor 
zorgen dat de forse groei van dit vervoer in de komende jaren niet volledig op de weg 
terecht komt. 
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Regionaal openbaar vervoer 
De provincie organiseert het regionaal openbaar vervoer. De kwaliteit van dit openbaar 
vervoer moet substantieel worden verbeterd. Daarmee wil men twee doelen tegelijk 
bereiken. Enerzijds helpt een beter openbaar vervoer de congestieproblematiek op te 
lossen. Daarnaast biedt het openbaar vervoer een vervoersmogelijkheid in specifieke 
gebieden en voor bepaalde groepen, zoals jongeren, ouderen en gehandicapten (sociale 
functie). Beschikbaarheid, flexibiliteit en toegankelijkheid zijn dan vooral van belang. Het 
openbaar vervoer draagt verder bij aan verbetering van het milieu en de 
verkeersveiligheid. Het openbaar vervoerbeleid is nader uitgewerkt in de Beleidsnota 
regionaal openbaar vervoer. 
Multimodaal goederenvervoer 
Multimodaal goederenvervoer is de term die de Provincie hanteert voor het beter gebruik 
van het goederenvervoer over water en spoor. Dit is van groot belang om de forse groei 
van het goederenvervoer de komende jaren voor een deel op te kunnen vangen. De 
grootste kansen doen zich voor bij het internationaal goederenvervoer. Vervoer over 
kortere afstand zal vrijwel uitsluitend over de weg blijven plaatsvinden, net als het voor- 
en natransport. Men wil voor Limburg een sterk goederenvervoerconcept en een 
substantiële verschuiving van goederenvervoer over de weg naar water en spoor. Graag 
ondersteunt de Provincie innovatieve vervoersconcepten. Men verwacht dat met name het 
railverkeer zich op de lange termijn zal ontwikkelen tot een ongehinderd logistiek systeem, 
wat grote voordelen heeft voor leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. 
Autogebruik 
Van een kwaliteitssprong van het openbaar vervoer en het stimuleren van 
goederentransport over water en spoor mag een zekere bijdrage aan het beperken van het 
autogebruik worden verwacht. Daarnaast zijn een verstandige ruimtelijke inrichting, 
waarbij vóóraf gezorgd wordt voor een goede aansluiting op het OV-net en multi-modale 
voorzieningen, vervoersmanagement en oplossingen voor het langzaam verkeer, eveneens 
cruciaal. Ook het locatiebeleid, de juiste activiteit op de juiste plaats, heeft hierin een taak. 
Dit alles is te vatten onder de noemer mobiliteitsmanagement. Ook een goede ruimtelijke 
inrichting en organisatie van het vervoer is nodig. 
7.3. Startnotitie “Actieplan fijn stof” 
In de conceptstartnotitie “Actieplan fijn stof” worden twee mogelijke oplossingsrichtingen 
beschreven om de fijn stof problematiek aan te pakken. Er wordt hierin onderscheid 
gemaakt tussen de aanpak van het achtergrondgehalte fijn stof in Limburg en de aanpak 
van zogenaamde “hot spots”: lokale overschrijdingen. 
7.3.1. Aanpak “Achtergrondgehalte” 
 
Het achtergrondgehalte wordt al langer gemonitoord in Limburg. Het huidige 
achtergrondgehalte van 32 á 35 μg/m3 zit ruim boven de in 2010 te bereiken indicatieve 
grenswaarde van 20 μg/m3. Achtereenvolgens kunnen de volgende stappen worden gezet: 
• Inzicht verkrijgen in de bijdrage van de verschillende bronnen aan het 
achtergrondgehalte in Limburg. 
• Daarnaast moet worden onderzocht welke componenten van fijn stof schadelijk zijn. 
• Op basis van bovenstaande informatie kunnen de verschillende bronnen in volgorde 
van schadelijkheid en bijdrage aan achtergrondgehalte worden geprioriteerd. 
• Vervolgens moet in beeld worden gebracht met welke middelen de fijn 
stofproblematiek en dus de meest schadelijke bronnen effectief kunnen worden 
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aangepakt om zo het achtergrondgehalte verder terug te dringen. Ten eerste kan 
bekeken worden over welke instrumenten de provincie zelf beschikt. Ten tweede 
kunnen andere partijen die of over instrumenten beschikken of een belang hebben om 
de problematiek aan te pakken worden aangesproken om eventueel gezamenlijk 
afspraken te maken over de aanpak. 
7.3.2. Aanpak “hot spots” 
 
De aanpak van de lokale luchtkwaliteitsproblematiek van fijn stof kan binnen het project 
“lokale luchtkwaliteit” van stedelijke leefomgeving plaatsvinden. Doelstelling van het 
project is: 
• meer inzicht te krijgen in de lokale luchtkwaliteit in Limburg; 
• meer inzicht verkrijgen in situaties >MTR: hoe groot zijn de feitelijke risico’s; 
• beleid en toetsingskader ontwikkelen voor bestaande en nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen waarbij overschrijding van MTR dreigt; 
• preventief beleid ontwikkelen voor “schone gebieden” in kader van schone gebieden 
schoon houden; 
• ontwikkelen van luchtkwaliteitssysteem voor de provincie; 
• opstellen plan van aanpak en uitvoeren gericht op terugdringen hot spots; 
Het actieplan fijn stof zal voor wat betreft de aanpak van de lokale luchtkwaliteit 
aansluiten bij het project “lokale luchtkwaliteit”. Wordt gekozen voor deze aanpak dan kan 
dat betekenen dat er faseverschillen ontstaan in de aanpak van het achtergrondgehalte en 
de aanpak van lokale hot spots. 
8. Beleidsperspectieven 
Een belangrijke factor in de afweging van diverse mogelijke beleidsmaatregelen is de 
kosteneffectiviteit. De kosteneffectiviteit van beleidsmaatregelen ten aanzien van het 
verbeteren van de luchtkwaliteit wordt bepaald door de relatie tussen de kosten van de 
maatregelen en de effecten op de luchtkwaliteit, De effecten van de maatregelen op 
andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld geluid en verkeersveiligheid en de allocatie van de 
kosten over de verschillende beleidsterreinen. 
Vooral de eerste twee punten zijn voor fijn stof nog nauwelijks te bepalen, vanwege het 
gebrek aan benodigde kennis over onder andere bron-effect-relaties. Het derde punt is 
vooral een politieke beslissing, maar indirect kan het gebrek aan kennis ook hier een rol 
spelen. Gesteld dat de kosteneffectiviteit gunstig is, dan zijn er nog verschillende andere 
factoren die de haalbaarheid van beleidsmaatregelen kunnen beïnvloeden. De belangrijkste 
zijn bestuurlijk draagvlak, maatschappelijk draagvlak, termijn waarop effecten kunnen 
worden waargenomen, financieringsmogelijkheden en externe randvoorwaarden die de 
slaagkansen kunnen beperken. 
 
Er wordt met betrekking tot luchtkwaliteitsbeleid en voor zover van toepassing tot fijn stof 
beleid maar weinig volgens de ideale beleidscyclus gewerkt. De intentie tot het expliciet 
werken volgens beleidscycli is wel aanwezig, maar in de praktijk worden veel beslissingen 
ad hoc genomen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn tijdgebrek en het gebrek aan 
financiële middelen. Met behulp van de ideale beleidscyclus kunnen ook de 
luchtkwaliteitknelpunten doeltreffender aangepakt worden. De volgende stappen kan men 
dan onderscheiden: signaleren, analyseren, selecteren, afwegen, oplossen, evaluatie en 
monitoring.Wanneer uit evaluatie blijkt dat een genomen maatregel niet het gewenste 
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effect sorteert of wanneer uit monitoring blijkt dat een potentieel knelpunt toch dreigt te 
gaan optreden, dan kan worden teruggegrepen naar de afweeg- of analysestap. Dit is 
afhankelijk van de reden van het niet-slagen van de maatregel.(A.T.J.Groot 2001, 14-15) 
8.1. Verantwoordelijkheden 
Er zal nu kort aangegeven worden wat de belangrijkste wettelijke verantwoordelijkheden 
van de verschillende overheden zijn op het gebied van luchtkwaliteit en verkeer. Voor fijn 
stof is nog niet duidelijk hoe de verantwoordelijkheden precies komen te liggen. 
Vooralsnog lijkt het erop dat het Rijk in geval van fijn stof in ieder geval de komende jaren 
het voortouw zal gaan nemen. Dit in tegenstelling tot de andere luchtverontreinigende 
stoffen, waarvoor de verantwoordelijkheid steeds meer gedecentraliseerd wordt. Vooral 
gemeenten boven 40.000 inwoners hebben te maken met luchtkwaliteitknelpunten bij 
verkeerssituaties. Kleinere gemeenten worden hier over het algemeen niet mee 
geconfronteerd. (A.T.J.Groot 2001, 19-20) 
 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de volgende zaken: 
• Bewaking van de luchtkwaliteit bij verkeerssituaties. 
• Opnemen van luchtkwaliteit in het gemeentelijk milieubeleidsplan. 
• Rapportageplicht aan de provincie, eens per vier jaar, bij (bijna) overschrijdingen is 
jaarlijkse rapportage verplicht. De rapportage geldt alleen voor de daartoe verplichte 
stoffen CO, NOx en benzeen en geschiedt middels standaard rapportageformulieren of 
verkeersmilieukaarten met een toelichting gericht op lokale knelpunten. 
• Opstellen van een meerjarenplan van aanpak luchtkwaliteit verkeerssituaties. 
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het 
gemeentelijke wegennet. 
 
Provincies zijn verantwoordelijk voor de volgende zaken: 
• De vergunningverlening aan en de bewaking van de luchtkwaliteit rond inrichtingen. 
• Het toetsen van gemeentelijke bestemmingsplannen. 
• Rapportageplicht aan de Rijksoverheid inzake de provinciale luchtkwaliteit, opgebouwd 
uit de gemeentelijke rapportages. 
• Provincies zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het 
provinciale wegennet. 
 
De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de volgende zaken: 
• De landelijke achtergrondniveaus van luchtverontreinigende stoffen. 
• Het ‘Schone auto’-beleid. Het merendeel van het wegverkeer is niet gebonden aan een 
bepaalde regio of stad en valt dus onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. 
• Rapportage aan de EU inzake de landelijke luchtkwaliteit, opgebouwd uit de 
verzamelde provinciale rapportages. 
• Het Rijk is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het 
rijkswegennet. 
8.2. Provinciale beleidsperspectieven 
Het Provinciaal beleid is de focus van dit rapport. Over het algemeen staat luchtkwaliteit 
duidelijk op de provinciale politieke agenda. De aandacht voor luchtkwaliteit in provincies 
is de laatste jaren groeiende. In het luchtkwaliteitsbeleid wordt fijn stof in de meeste 
gevallen nog niet als afzonderlijk aandachtspunt meegenomen. (A.T.J.Groot 2001, 24-27) 
De belangrijkste motivatie voor het fijn stof beleid is voor provincies het 
gezondheidseffect. Het vervuilende effect van fijn stof speelt als motivatie alleen in 
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extreme gevallen een rol. In enkele gevallen wordt er vanuit de bevolking iets 
aangedragen waardoor beleidsaandacht ontstaat, maar dit is op provinciaal niveau niet 
gebruikelijk. Beleidsmaatregelen worden over het algemeen gekozen op basis van hun 
rendement op de gezondheidseffecten, alsmede hun kosteneffectiviteit. Kosteneffectiviteit 
speelt vooral een rol bij de vergunningverlening voor grote inrichtingen. Een derde, zeer 
belangrijk punt bij het kiezen van beleidsmaatregelen, is draagvlak. Bij provincies gaat het 
dan voornamelijk om bestuurlijk draagvlak, maar daarbij speelt het maatschappelijke 
draagvlak indirect natuurlijk ook een rol, evenals kennis over het onderwerp. 
 
Als belangrijkste problemen voor provincies worden genoemd de beperkte wettelijke 
mogelijkheden om luchtkwaliteit aan te pakken, de beperkte kennis inzake de fijn stof 
problematiek en de niet optimale informatiestromen tussen overheden onderling en tussen 
overheden en de onderzoekswereld. Veel provincies, vooral de op dit terrein meer 
vooruitstrevende, hebben behoefte aan meer wettelijke mogelijkheden om beleid op 
gebied van luchtkwaliteit te voeren. Het is voor provincies zeer moeilijk om bedrijven aan 
te spreken op hun milieubelasting wanneer deze aan alle wettelijke regels voldoen, terwijl 
het maatschappelijk wenselijk kan zijn om toch extra maatregelen te nemen.  
 
De problematiek rond fijn stof is nog relatief onbekend. Waar moet het beleid op worden 
gericht: massa, deeltjesgrootte of deeltjessamenstelling? Een lagere overheid kan 
bovendien weinig uitrichten tegen de achtergrondconcentratie van fijn stof. Hoe ver moet 
een provincie gaan met maatregelen met betrekking tot fijn stof wanneer bekend is dat 
het effect van fijn stof door roken op individuen een factor 400 hoger is dan dat van fijn 
stof door verkeer? Aan de andere kant is er geen concentratiedrempel van fijn stof bekend 
waaronder geen gezondheidseffecten meer optreden. Omdat het kennisniveau omtrent fijn 
stof zo laag ligt is het voor provincies moeilijk om een richting te kiezen. Om deze redenen 
wachten veel provincies met eigen initiatieven inzake fijn stof beleid totdat VROM een 
landelijke koers heeft uitgezet. 
 
Als laatste knelpunt komt de interne afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen 
binnen provincies naar voren. Bij luchtkwaliteit zijn dit voornamelijk milieu, ruimtelijke 
ordening en verkeer en vervoer. Het komt voor dat er sprake is van tegenstrijdige 
belangen, die dan tegen elkaar afgewogen moeten worden. Hierbij wordt niet altijd de voor 
de luchtkwaliteit beste beslissing genomen. 
 
De belangrijkste instrumenten van provincies zijn de vergunningverlening voor grote 
inrichtingen en het toetsen van bestemmingsplannen van gemeenten. Verder kan de 
provincie nog een faciliterende rol vervullen naar gemeenten en kunnen ze proberen te 
adviseren en te sturen. Op het gebied van verkeer hebben provincies alleen invloed op de 
provinciale wegen. Wel wordt er op dit gebied getracht zoveel mogelijk overleg te plegen 
met de rijksoverheid en gemeenten. 
 
 
Tabel 8.1 geeft een overzicht van verkeersmaatregelen die door de verschillende 
overheden genomen kunnen worden. Vanwege de aard van de verschillende maatregelen 
is het niet zonder meer mogelijk om de effecten bij elkaar op te tellen. Uit de tabel kan 
worden geconcludeerd dat het plaatsen van roetfilters op bussen en vrachtwagens, wat 
betreft de combinatie van effect en haalbaarheid, de beste maatregel is. (A.T.J.Groot 
2001, 17) Dit zijn bovendien maatregelen waarvoor volgens Metz et al. de provincies en 
gemeenten zelf het initiatief kunnen nemen. 
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Tabel 8.1. Haalbaarheid, overheidsinitiatief en effect ten opzichte van de referentiesituatie 
op de immissie van PM10 in stadsstraten van verschillende aanvullende 
verkeersmaatregelen Bron: (Metz et al., 2000) 
Verkeersmaatregel Effect op PM10 
immissie in 
stadsstraten t.o.v. de 
referentiesituatie % 
Haalbaarheid Verdeling initiatief 
over overheden: 
   Rijk Prov Gem 
Alle stadsbussen op LPG -2,2 0/+  X X 
Alle streekbussen op LPG -1,1 0/+  X X 
Roetfilters op alle 
stadsbussen 
-2,1 +  X X 
Roetfilters op alle 
streekbussen 
-1,1 +  X X 
Alle stadsbussen op CNG 
(aardgas) 
-2,2 0  X X 
Alle streekbussen op CNG -1,1 0  X X 
Stimuleren van elektrische 
bromfietsen 
-0,2 0/+ X   
Verplichten katalysator 
bromfietsen 
-0,1 0/+ X   
Verbetering doorstroming 
verkeer 
-0,8 0/+   X 
Aftoppen van de spits -0,2 - X   
Bundelen goederenstromen in 
de stad 
-0,4 0   X 
Alle bestelwagens op LPG -5,6 - X   
Accijnsverhoging brandstoffen -1,4 - X   
Accijnsverhoging brandstoffen 
(extra) 
-3,0 - X   
Kilometerheffing op 
personenauto’s 
-0,4 - X   
Dieselpersonenauto’s op LPG -2,5 0/- X   
Vrachtwagens op LPG in de 
stad 
-1,1 -   X 
Roetfilter op vrachtauto’s -3,8 + X   
 
Een aantal provincies wil een toetsingskader ontwikkelen voor de toekenning van 
vergunningen en het toetsen van bestemmingsplannen. Hierin kan luchtkwaliteit, 
waaronder fijn stof, ook opgenomen worden. Het effect van advies en sturing naar 
gemeenten valt of staat met de welwillendheid van gemeenten om hieraan gehoor te 
geven. Over het algemeen treden hier weinig problemen op. Bovendien hebben provincies 
vaak nog wat financiële middelen achter de hand waarmee de sturing gestimuleerd kan 
worden, in de zin dat gemeenten (extra) geld kunnen krijgen wanneer ze in de lijn van het 
provinciaal beleid handelen. (A.T.J. Groot 2000, 26) 
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Eén van de redenen van het relatief lage kennisniveau omtrent fijn stof bij provincies is het 
feit dat informatiestromen niet optimaal zijn. Gemeenten rapporteren nog geen fijn stof bij 
provincies en provincies die niet participeren in landelijke werk- of stuurgroepen inzake 
luchtkwaliteit(sbeleid) zijn vaak niet goed op de hoogte van landelijke ontwikkelingen. 
Daarnaast is er veel verspreide kennis aanwezig in de onderzoekswereld, die voor kleinere 
overheden als provincies niet altijd even toegankelijk is. Een veel gehoorde wens is het 
centraal aanleggen en beheren van de best beschikbare gegevens op het gebied van 
luchtkwaliteit. Informatie-uitwisseling tussen de verschillende overheden is zeer belangrijk 
om de kennis te vergaren die nodig is om beleidsdoelen te kunnen formuleren en 
verantwoorden. Provincies proberen over het algemeen op de hoogte te blijven van de 
laatste ontwikkelingen op gebied van luchtkwaliteit. Hiervoor worden standaard kanalen 
gebruikt als vakbladen, eigen netwerken en internet. Tijd speelt hier echter vaak een 
belemmerende rol. Nieuwe ontwikkelingen, voor zover bekend, worden zoveel mogelijk 
meegenomen bij het opstellen van beleid. De wettelijke mogelijkheden om expliciet op 
nieuwe ontwikkelingen in te spelen zijn echter vaak beperkt. (A.T.J. Groot 2000, 26) 
 
Provincies kunnen weinig doen aan stimuleren of promoten van alternatief vervoer. 
Hiervoor hebben provincies te weinig invloed op verkeer en vervoer en bovendien hebben 
provincies een beperkt eigen wagenpark waarmee een voorbeeldfunctie verricht zou 
kunnen worden. Over het algemeen heerst het idee dat er van grootschalige invoer van 
elektrisch vervoer op korte tot middellange termijn weinig te verwachten is. Een veel 
genoemde opmerking is dat de nieuwe dieselmotoren steeds schoner worden en dat 
dieseltechnologie, vooral in het vrachtvervoer, behoorlijk superieur is. De fijn stof 
problematiek wordt vooral veroorzaakt door het vrachtverkeer dus ten aanzien van fijn 
stof wordt van elektrisch vervoer niet veel verwacht. Op lange termijn ziet men wel 
mogelijkheden voor brandstofceltechnologie, maar ook hier geldt dat implementatie juist 
bij het vrachtverkeer het moeilijkste is. 
 
Volgens een aantal provincies zou VROM een meer coördinerende rol op zich moeten 
nemen dan nu het geval is. VROM zou de spin in het web moeten zijn tussen de EU 
enerzijds en de lagere overheden anderzijds. Op dit moment is VROM echter bezig om het 
luchtkwaliteitsbeleid steeds meer te decentraliseren. Voor fijn stof zal de decentralisatie, 
vanwege de vele onzekerheden en hoge achtergrondconcentraties in Nederland, nog even 
op zich laten wachten. De vooruitstrevende provincies vinden dat ze zelf veel 
verantwoordelijkheid zouden moeten hebben inzake het fijn stof beleid. Nauw overleg met 
gemeenten is hierbij onontbeerlijk, zeker om regionale knelpunten goed in beeld te 
brengen. Samen met gemeenten zouden zo probleemgerichte oplossingen moeten worden 
gezocht. Een belangrijke rol voor provincies hierbij is er zorg voor te dragen dat er geen 
afwenteling van de problemen plaatsvindt van de ene gemeente naar de andere. Op dit 
moment is het overleg en de samenwerking met gemeenten in veel gevallen niet zo 
intensief als idealiter voor het bovenstaande nodig is. De intenties zijn er meestal wel, in 
de praktijk komt er echter nog te weinig van. Het gebeurt nog veel dat, op het gebied van 
luchtkwaliteit, de verplichte rapportage het enige contact is tussen gemeenten en 
provincies. Wanneer er door de gemeenten knelpunten worden gerapporteerd, nemen 
provincies dat in de huidige situatie meestal voor kennisgeving aan. Terugkoppeling vindt 
nog nauwelijks plaats, mede doordat daar wettelijk weinig mogelijkheden voor provincies 
liggen. Bovendien gaan provincies er vanuit dat gemeenten zelf doen wat ze kunnen om 
knelpunten op te lossen. Het eventueel opleggen van sanctiemaatregelen, wanneer 
knelpunten niet opgelost worden, lijkt de provincies dan ook niet zinvol. Zeker in geval van 
fijn stof heerst sterk de gedachte dat de nieuwe grenswaarden zeker overschreden gaan 
worden en dat gemeenten daar, vanwege de hoge achtergrondconcentraties, weinig aan 
kunnen doen. (A.T.J. Groot 2000, 27) 
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Op basis de beschreven provinciale beleidsperspectieven zou de provincie wellicht een 
reductiedoelstelling voor fijn stof moeten ontwikkelen zodat de gemeenten 
aanknopingspunten hebben voor hun beleid. Hierbij mag worden verondersteld dat de 
grootste winst is te behalen door het laten opnemen van een reductiedoelstelling voor fijn 
stof in de milieuvergunningen van bedrijven. Hiervoor staan de bedrijven de reeds 
genoemde middelen ter beschikking. Om de gemeenten te stimuleren een dergelijke 
reductiedoelstelling te laten opnemen in de milieuvergunning kan de provincie voor de 
bedrijven, waar zij de bevoegde instantie is, reeds dergelijke reductiedoelstellingen voor 
fijn stof op laten nemen. 
 
Daarnaast kan de provincie zorgen voor adequaat toezicht en handhaving en waar 
mogelijk het bedrijfsleven stimuleren bij het verbeteren van de kwaliteit binnen bedrijven 
en het verankeren van de ketenverantwoordelijkheid. Met name het midden- en 
kleinbedrijf zal deze steun kunnen gebruiken. Omdat de gemeente de bevoegde instantie 
voor dit type bedrijf zal de provincie ook de gemeenten moeten motiveren en mobiliseren. 
9. Voorstellen voor nieuw beleid rond fijn stof 
Op basis van de in de vorige hoofdstukken verzamelde onderzoeksgegevens zijn door 
InCompany Milieuadvies de volgende  voorstellen voor het beleid van fijn stof in de 
provincie Limburg geformuleerd. 
9.1. Onderzoek schadelijkheid fijn stof 
Meer onderzoek is nodig naar nog niet geïdentificeerde bronnen van in de lucht 
aangetroffen fijn stof en naar de relatie tussen deeltjeskarakteristieken en 
gezondheidseffecten. Vermits de achtergrondconcentratie in Limburg zich rond de MTR  
van 40 µg/m3 bevindt, zal de provincie maximale inspanningen moeten leveren. 
 
Momenteel ligt bij de provincie een onderzoeksvoorstel van de Universiteit Maastricht om 
een onderzoek te verrichten naar de chemische samenstelling en gezondheidseffecten van 
fijn stof. Aan de basis van dit onderzoek zou een literatuurstudie moeten liggen dat een 
weergave geeft van de reeds bekende en onderzochte relaties tussen samenstelling en 
gezondheidseffecten. Dit onderzoek wordt momenteel reeds uitgevoerd. Op basis van de 
literatuurstudie en het aanvullend onderzoek zou bepaald kunnen worden welke 
componenten schadelijk zijn.  
9.2. Selectie emissiebronnen en doelgroepen 
Bij de Provincie Limburg is een specificatie van emissies niet is gedefinieerd en ook is niet 
vastgesteld welke emissiebronnen de grootste bijdrage leveren aan de lokale 
verontreiniging.  
 
Uit de landelijk uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het verkeer & vervoer en de 
consumenten de grootse bijdrage leveren aan primaire emissies van fijn stof en dat deze 
groepen de afgelopen periode geen significante reducties hebben gerealiseerd. Deze 
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emissies worden beschouwd als diffuse bronnen. Er is een restemissie die wordt 
veroorzaakt door de overige doelgroepen waarvan de herkomst bekend is (puntbronnen). 
 
Daarom wordt in eerste instantie aanbevolen om voor deze groepen (diffuse bronnen en 
puntbronnen) nauwkeurig in kaart te brengen wat de bijdrage aan de totale emissie is en 
welke maatregelen op provinciaal niveau kunnen worden uitgevoerd. 
 
Voor een lokaal inzicht in de emissiegegevens dient aan de hand van bij de provincie en bij 
de gemeente aanwezige informatie in de vorm van o.a vergunningen en convenanten een 
selectie te worden gemaakt van de mogelijke emissiebronnen. Dit geldt natuurlijk alleen 
voor stationaire bronnen. Voor de overige niet stationaire bronnen geldt dat deze dezelfde 
zijn als in de landelijke lijsten is aangeven. Voor het selecteren van doelgroepen met als 
doel het vaststellen van de bijdrage aan de lokale emissies wordt voorgesteld om de 
doelgroepen in te delen in twee categorieën: stationaire bronnen en diffuse bronnen. De 
categorie stationaire bronnen wordt verder ingedeeld in twee subcategorieën, namelijk 
instellingen waar de provincie bevoegd is en instellingen waar de gemeente bevoegd is. 
9.2.1. Handreiking “Besluit Luchtkwaliteit” 
 
Een hulpmiddel voor het uitvoeren van alle stappen die moeten leiden tot selectie van 
emissiebronnen en doelgroepen is de Handreiking “Besluit Luchtkwaliteit”. Deze 
handreiking is bedoeld voor de medewerkers van alle gemeenten en provincies die met het 
Besluit Luchtkwaliteit te maken krijgen. Met name deel 2 van de handreiking richt zich op 
de hoofdlijnen van het controleren van en rapporten over de luchtkwaliteit. 
 
Ook de Startnotitie “Actieplan fijn stof” van de Provincie Limburg biedt aanknopingspunten 
voor de selectie van emissiebronnen en doelgroepen. De startnotitie maakt hierbij 
onderscheid in het achtergrondgehalte en zogenaamde “hot spots”. 
9.2.2. Verzamelen van informatie 
 
Aan de hand van deze indeling dient de bij de provincie en bij de gemeenten aanwezige 
informatie ten aanzien van fijn stof te worden verzameld en op hun relevantie te worden 
beoordeeld. De beoordeling kan betrekking hebben op de productieaard, het 
productieproces, de stoffen die kunnen vrijkomen bij het proces en eventuele monitoring  
vanuit de instelling zelf. Indien een instelling op basis van een van deze argumenten 
positief wordt beoordeeld komt deze op de lijst die in aanmerking komt voor monitoring. 
 
Voor de categorie diffuse bronnen wordt voorgesteld een verdere indeling te maken in 
verkeer en vervoer, consumenten en overige. Voor de selectie van mogelijke 
monitoringlocaties van verkeer en vervoer dienen onder andere de volgende gegevens 
verzameld te worden. Verkeersintensiteit, doorstroming van het verkeer, fractie 
vrachtverkeer, wegtype, verversing van de lucht en parkeerbewegingen. Indien een locatie 
of een traject op basis van een van deze argumenten in aanmerking komt voor monitoring 
wordt deze locatie aan de lijst toegevoegd. Voor de groep consumenten geldt dat hiertoe 
geen eenduidig selectiecriteria bestaan en dat het monitoren van de emissies afkomstig uit 
deze doelgroep niet relevant wordt geacht. Voor de overige doelgroepen geldt dat indien 
deze relevant zijn voor de regio Limburg hiertoe een beoordeling moet worden gemaakt op 
basis van de bovenvermelde argumenten of een groep al dan niet in aanmerking komt 
voor monitoring. 
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9.2.3. Monitoring 
 
Op basis van de hierboven vastgestelde lijst en de verzamelde informatie wordt een 
schatting gemaakt voor de bijdrage aan totale lokale emissies van fijn stof. Hierna wordt 
een afweging gemaakt welke objecten c.q. groepen gemonitoord zullen worden om een 
duidelijk inzicht te krijgen in de bijdrage aan de totale lokale emissies. Per object of traject 
dient een apart monitoringsplan te worden opgesteld waarin duidelijk is aangegeven welke 
fractie gemonitoord zal worden, hoe lang de monitoring zal plaatsvinden, wanneer en waar 
de monitoring zal plaatsvinden en hoe de resultaten zullen worden verwerkt. 
 
Vervolgens stelt men in het monitoringplan vast wat het doel van de monitoring van 
luchtemissies en luchtconcentraties is en bekijkt men aan de hand van aanwezige en nog 
te verkrijgen informatie welke consequenties het Europees en nationaal beleid ten aanzien 
van fijn stof voor Limburg kan hebben en welke aanvullende maatregelen nodig zullen zijn 
om de consequenties te compenseren. 
 
Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt aanbevolen de volgende aandachtspunten in 
overweging te nemen. Monitoring van emissies langs transportassen en vaststellen langs 
welke transportassen problemen ten aanzien van emissies van fijn stof ontstaan en welke 
maatregelen daartegenover gezet kunnen worden. Door deze aspecten erbij te betrekken 
kan de provincie binnen haar beleidsgebied milieu ten aanzien van het te voeren beleid 
verschillende alternatieven tegen elkaar afwegen. 
9.2.4. Bepaling probleem(gebied) 
 
Aan de hand van de verkregen monitoringsgegevens en de gegevens bekend uit de 
landelijke meetnet omgerekend naar de regionale emissies (RIVM gegevens) wordt een 
berekening gemaakt wat de bijdrage is van een object of een traject aan de totale emissie 
in de regio. In aanvulling op de door de RIVM gemeten concentraties kan hier nauwkeurig 
worden aangeven in welke gebied de concentratie van fijn stof de wettelijke normen dreigt 
te overstijgen. Daar waar dit het geval is wordt het gebied als een probleemgebied 
aangeduid. 
9.2.5. Aandachtspunten 
 
Voor het uitvoeren van de stappen om te komen tot de selectie van emissiebronnen en 
doelgroepen moet men rekening houden met de inventarisatieverplichting die deels bij de 
gemeenten en deels bij provincies ligt. Tabel 9.1 geeft een overzicht van de 
inventarisatieverplichting uit het Besluit Luchtkwaliteit. 
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Tabel 9.1 Overzicht van inventarisatieverplichtingen 
Overheid Bronnen Stoffen Type norm 
Gemeente Alle bronnen NO2 Uurgemiddeld 
   Jaargemiddeld 
  PM-10 24-uurgemiddeld 
   Jaargemiddeld 
  CO 8-uurgemiddeld, 98 P 
  Benzeen Jaargemiddeld 
Provincie Inrichtingen SO2 Uurgemiddeld 
   24-uurgemiddeld 
  Lood Jaargemiddeld 
9.3. Maatregelen en middelen 
Onder maatregelen worden instrumenten verstaan die de provincie ten dienste staan om 
de mogelijke negatieve effecten te niet te doen. Per categorie geselecteerde doelgroep 
instelling object of traject wordt bekeken welke instrumenten kunnen worden aangewend 
om de bedoelde negatieve effecten te minderen dan wel op te heffen.  
9.3.1. Ideale beleidscyclus 
 
Consequent toepassen van de ideale beleidscyclus om op die wijze een continue 
verbetering te bewerkstelligen. Nauwgezet nieuwe ontwikkelingen volgen. Het 
kennisniveau omtrent fijn stof is bij de verschillende overheden dusdanig laag dat het zeer 
moeilijk is om op korte termijn een structureel en effectgericht fijn stof beleid te (gaan) 
voeren. Dit betekent dat enerzijds meer fijn stof onderzoek nodig is en anderzijds meer 
doelgerichte kennisverspreiding, bijvoorbeeld in de vorm van een periodieke publicatie 
waarin onderzoeksinstituten en hogere overheden gezamenlijk de nieuwste inzichten 
bespreken. 
9.3.2. Handhaving 
 
De Provincie Limburg zal zich moeten toeleggen op een strenge handhaving van de in de 
vergunningen vastgelegde afspraken. Ook de toetsing van de bestemmingsplannen dient 
streng te gebeuren. Verder moet het overleg met zowel het Rijk als met de gemeenten 
geïntensiveerd worden. Gemeenten hebben voor complexe beleidsonderwerpen behoefte 
aan handreikingen van VROM of de provincie, met daarin informatie en voorbeelden over 
signaleren, analyseren en oplossen van concrete (beleids-)knelpunten. Voor gemeenten 
zijn dit soort handreikingen nuttig ter beperking van uitgebreid eigen onderzoek en om een 
kader voor beleid te scheppen. Voor VROM en de provincies zijn dit soort handreikingen 
effectieve instrumenten om gemeenten te sturen in de door hen gewenste richting terwijl 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid toch bij de gemeenten ligt. 
9.3.3. Vervoer 
 
Alternatief vervoer zoals bussen op LPG of aardgas worden in het algemeen gezien als 
lange termijn oplossing. Voor de korte termijn is meer effect te verwachten van schone 
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dieseltechnologie, eventueel in combinatie met roetfilters. Voor openbaar vervoer zou de 
implementatie van alternatieve aandrijvingen sneller kunnen gaan. Het regionaal openbaar 
vervoer zou minstens voorzien moeten worden van roetfilters. Bij het optimaal gebruik van 
de mogelijkheden van het goederenvervoer dient men extra aandacht te besteden 
elektrisch railverkeer en buisleidingen. 
9.3.4. Consumenten 
 
Ten aanzien van de doelgroep consumenten is het aan te bevelen om een breed onderzoek 
uit te voeren naar de bijdrage van de consumenten aan de emissies van fijn stof in de 
provincie en om verder een afweging te maken waar en hoe het gedrag van de consument 
kan worden beïnvloed.  
 
Door VROM is een handboek samengesteld dat bestemd is voor gebruik door organisaties 
die als intermediair naar de burger toe functioneren, zoals gezondheidsorganisaties, 
milieuorganisaties en consumentenorganisaties. De suggesties uit dit document kunnen 
een nuttige handreiking zijn. 
9.3.5. Industrie 
 
Ten aanzien van de doelgroep industrie kunnen volgens Thomas Colette, 2001, een aantal 
stappen worden ondernomen. 
Onderschatting 
De Provincie moet de bedrijven, voor zover nodig, er op wijzen dat zij het aandeel PM-10 
in hun totale stofemissie schromelijk onderschatten. Dit is gebleken in het onderzoek van 
Thomas Colette in Zeeland. Hier werd in 1999 een fijn stof emissie van 1700 ton 
gerapporteerd terwijl dit na herberekening op basis van de beste beschikbare gegevens 
2600 ton bedraagt. 
Nieuwe initiatieven 
Nieuwe initiatieven van bedrijven moeten beoordeeld worden op mogelijke bronnen van 
fijn stof. Hierbij zal in eerste instantie worden beoordeeld of emissies van fijn stof 
voorkomen kunnen worden. Kan dit niet dan zal bevorderd worden dat de fijn stof emissies 
in principe bestreden worden met technieken die een hoog vangstrendement hebben, die 
in de praktijk zijn toegepast of die als kansrijk zijn beoordeeld. De nadruk zal bij 
toepassing van deze technieken liggen op de technische haalbaarheid zonder de 
economische aspecten volledig buiten spel te zetten (ALARA). Het bovenstaande kan 
eveneens gelden voor de inzet van andere grondstoffen in bestaande installaties. 
Sanering 
Er moet wellicht een gerichte sanering komen van de belangrijkste industriële bronnen van 
primair PM-10. Dat geldt zowel voor de puntbronnen als de diffuse bronnen. In de 
beleidspraktijk is de stand der techniek voor bestrijding van fijn stof emissies geformuleerd 
in de NeR. Voor verbrandingsbronnen gelden de stofeisen uit BEES-A. 
 
Er moet worden nagegaan op welke wijze de uiteindelijke emissies van primair PM-10 in de 
processen ontstaan en in hoeverre deze emissies te voorkomen zijn. Verder kan nagegaan 
worden of er inmiddels nieuwe bestrijdingstechnieken voor bestaande situaties beschikbaar 
zijn. Tenslotte kan onderzocht worden of optimalisatie van de bestaande 
bestrijdingstechnieken mogelijk is en welke resultaten dit oplevert. 
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Wat betreft de PM-10 emissies door op- en overslagtechnieken is reductie vooral mogelijk 
door zorgvuldig werken te bevorderen bij het laden en lossen van stuifgevoelige 
materialen. Gestart kan worden met de beoordeling van de bestaande laad- en 
losprocedures. 
9.3.6. Aandachtspunten 
 
Bij het uitvoeren van maatregelen om emissiereductie te realiseren mag geen afwenteling 
plaatsvinden naar andere milieuthema’s. Het treffen van een maatregel mag bijvoorbeeld 
niet leiden tot een aanmerkelijke verhoging van energieverbruik of extra lozingen van 
afvalwater. Het totale milieueffect van een maatregel kan worden bepaald door toepassing 
van een zogenaamde milieuprioriteringsmethodiek. Met een dergelijk methodiek kan de 
milieu-invloed op vrijwel alle milieuthema’s na bewerking met wegingsfactoren uitgedrukt 
worden in een kental of geld. Op deze wijze zijn verschillende maatregelen met elkaar te 
vergelijken. 
 
Nageschakelde technieken moeten pas toegepast worden indien het treffen van 
procesgeïntegreerde technieken om emissiereducties te bereiken niet mogelijk zijn. 
9.3.7. Mogelijke stappen richting andere provincies en het Rijk 
 
Om te bevorderen dat de andere provincies eveneens voor de voorgestelde 
bestrijdingsstrategie gaan kiezen kunnen de resultaten van het onderzoek in eerste 
instantie gepresenteerd worden in de IPO-werkgroep Lucht. Hierbij kan vooral aandacht 
worden gevraagd voor de validatie van de PM-10 cijfers in de milieujaarverslagen en de 
mogelijk te volgen strategie voor de beperking van nieuwe en bestaande industriële 
emissies. Afhankelijk van het draagvlak dat verkregen wordt kan vervolgens een advies 
worden opgesteld voor het IPO-bestuur waarin voorgesteld wordt de voorgestelde aanpak 
provinciebreed uit te voeren en VROM aan te sporen tot nadere ontwikkeling van fijn stof 
beleid. Elementen die daarbij genoemd kunnen worden zijn de aanscherping van de 
stofeisen uit het BEES-A en evaluatie van de bijzondere regelingen uit de NeR. Dit is vooral 
van belang omdat deze regelingen het referentiekader zijn bij zowel vergunningverlening 
als de onderhandelingen over bedrijfsmilieuplannen. Ook de definitiekwestie zou nog eens 
onder de aandacht kunnen worden gebracht. Hiermee wordt bedoeld in hoeverre PM-10 
alleen beschouwd moet worden als vaste deeltjes die op een filter kunnen worden 
afgevangen of dat daaronder eveneens opgeloste deeltjes moeten worden verstaan die na 
verdamping bijdragen aan de concentraties. 
9.3.8. Mogelijke stappen richting buurlanden 
 
Een deel van de concentratie van PM-10 wordt beïnvloed door buitenlandse bronnen. 
Tenminste een deel van deze bronnen ligt op het grondgebied van België en Duitsland. Een 
eerste stap zou kunnen zijn om een overleg met beide buurlanden te starten met als doel: 
 Kennis te verkrijgen over de aard en omvang van de Belgische en Duitse 
industriële fijn stof bronnen. 
 Kennisoverdracht over bepalingsmethoden van primair PM-10 en de te volgen 
bestrijdingsstrategie. 
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